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A presentc tcsc tern por escopo o exame da evolw;ao da responsabilidade no sentido 
do cstabelecimento de urn regime de responsabilidade pUblica, em que a concep{_;':ilo de 
totalidade exerce influCncia sobre os pressupostos e os prindpios de direito administrativo 
condicionam o engajamento do clever de indenizar, que se expressa tanto em face dos danos 
causados pela a~ao estatal, como tambCm pcla ar.;:iio do particular frente ao Poder PUblico. 
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